(后)现代性与移动性:生态环境所面临的挤压——兼论旅游人类学视野中的“旅游文化” by 彭兆荣
中并挂布志委党径学报 男 春男 用
专厕探讨 习口口 年 月
口 刀 滋 冷五
以 到 乃叮 八叮已序叭 川嗓仃少
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生 活 观 念 和 形 态 的影 响
、























































































































































大多 数人 们 或 许 主 要 是 从
“







越 来 越 多 的 人 更 加 担 心
“





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































使事 情 长 久 延 续
”












































































































































































































原 先 美好 事物 的 系统遭 到毁 灭 性 的破
坏









































在 英 文 里
,












































































































































































































































它有 的时候成 了某些职能部 门
的一个
“
权力话语
” ,
或成为以
“
绿色
”
为招牌的行为
和活动
“
被劫持
”
的符号
。 , ,
这种现象应引起足够的警惕
。
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